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AANVULLING OP HET ARTIKEL "ETUDES SUR LA FAUNE LITTORALE DE LA 
BELGIQUE ..." UIT STRANDVLO 2 (1) PP. 10-15 E. Dumoulin
De hoofdbedoeling van bovenvermeld artikel was uiteraard een 
beeld op te hangen van de waarnemingen die P. Pelseneer aan onze 
kust in 1882 en 1883 verrichtte. Doordat zijn gegevens gepubli­
ceerd waren in de "Annales de la Société royale Maiaeolqgique 
de Belgique " kwam automatisch de naam van een vereniging ter 
sprake.
In de korte inleiding van het artikel geef ik te kennen dat 
deze vereniging rond 1920 ontbonden werd. Dit is echter onjuist, 
in feite bestaat de vereniging vandaag nog voort doch onder een 
gewijzigde naam. Het hoofdaccent ligt nu ock niet meer op de 
malacologie doch de zoologie in 't algemeen kant aan bod. Ter 
verduidelijking vind je hieronder de evolutie van de vereniging 
aan de hand van de benaming :
1863- 1881 Société Malacolcgique de Belgique 
1881 — 1904 Société royale Maiae ol qgique de Belgique 
1904- 1922 Société royale Zool cgique et Maiae cl cgique de 
Belgique
1922- heden Société royale Zool cgique de Belgique 
Deze gegevens trof ik onlangs aan in de uitgave : "Informa­
tions de la Société belge de Malacologie" sér. 10 no. 1-4 Oct. 
1982 pagina 5-50, pi. I, II getiteld : Notes historiques sur la 
malacologie en Belgique (R. Duchamps). Personen die geïnteres­
seerd zijn in een brokje Belgische maiaeolcgische geschiedens 
zullen hier zeker het een en ander naar hun gading vinden.
Vier perioden worden behandeld, namelijk Middelleeuwen- I83O, 
publicaties rond I8 3 0, I83O-I88O, 1881-1930 en 1931-1980 gevolgd 
door een reeks biografieën van prominente Belgische malacol ogen 
zoals O.A. J. Colbeau, P-J, van Beneden, E. van Beneden, A. la- 
meere met ais uitschieters P. Pelseneer en PH. Dautzenberg en 
tenslotte neg de jongste in de reeks E. Leloup. Ais toemaatje 
krijgen we neg enkele oude foto's van malacolcgen aangeboden, 
op zich een leuk idee.
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